




de San Agustln, por doce medidas de ce·
vada y un palio ricamente bordldo en
plata y oro. En una p'gtna de la Historia
Escolástica de Comestar, que se conserva
en el Museo Británico, consta por apostl
lIa Que lal manuscrito fué tomado al rey
de Francia en la batalla de Ditiers; du
pués lo compró el Conde de Salisbury
por 100 marcos, disponiendo en su tesla
mento fuera vendido por su~ herederos
en 333 pesos y 16 cuartos, cantidad idén
tica a la que percibla enlonces (ano 1359)
cada ai\o Enrique Perey, como alcalde de
la forlaleza de Berwick. Una copia del ro
mance de la Rosa fué vendido el afio 1~OO
delante de la puerta del palacio R181 de
Parls en 40 coronas, y el mismo ai'lo ¡.
Condesa de Anjou dió por una copia de
las Homilias del Obispo Hayman, 2(() car·
neros, 2' fanegas de trigo, 20 de mijc y
otras tantas de cebada; pero estos precios
significan poco, pues a mediados del mts;
mo siglo, Albertino, caballero de Bolonil,
para comprar un manuscrito de Tito Li~
vio, escrito por el célebre coplsla y huma·
nista Juan Francisco Poggio, tuvo que
vender una hacienda para conseguirlo, y
el copista. l:on lo ganado en esla venta,
compró una magnlflca posesión en lal in·
fTlE'(llaciones de Florencia.
FLera ae los clérigos, pocos manejaban
la escritura y más de una vez ni los 0111
mas reyes sablan firmar, siendo un eiem~
plo de ello el Rey don Jaime el Conqui'·
tador del cual se. conservan multitud de
documentos en el Archivo de la Corona
de Aragón y en nin2uno aparece su firma
Los caballeros usaban mejor la espada
que la pluma temendo un escriba que eier·
cia de secretario. Poetas ilustres tenlan
Que dictar SloS obras por no saber escribir.
como por ejemplo Ulrico de Lichtsntein
El mismo Cario-Magno aprendib a escri
bir siendo ya de baslante edad. SI en este
estado se hallaba la alta sociedad ¿qué
grado de cultura hilbrá que pensar que te·
nlall los campesinos je aquel tiempo?
Cuando las relaciones mercantiles exl·
gieron mayores conocimientos, fué cuan·
do empezaron las órdenes monacales a
instruir a los nii\os en el alte de leer y es
cribir. Pronto aparecen los métodos de
lectura. sienda el más antiguo el -Modus
legendi. que apareció en Landshut en
1477 ESludiantes y latinistas copiaban
por s1 mismos los libros;. porque los copis
tas cemellan numerosas fah:ts. haciéndolo
frecuentemente por razones económicas.
En IR epoca d~ Lutero se calcula que S8
bian leer 5 per cada 1000 aldeanos,
La escritura va siendo cada vez más
extendida pero es todavla algo no común
Más ~e una vez hemos vi~to. al pasear
por algunas calles de las grandes pobla
ciones espai\oras, escribanos públicos, los
cuales, mediante una retribucion, escriben
lo que les dicran aquellos desgraciados,
que necesitando escribir una carta, no co
nocen el manejo de la pluma.
En un principio graba el hombre sus
ideas en aquello que le ofrece la Natura
leza. Los indios escriblan en hojas de pal·
mera: Los romanos, al principio. usaban
el tejido !ibérico, o capa vegetal compren
dida enlre la corleza y el tronco de los ár~
boles. llamada Iiber palabra que dló ori-
gen 8 10 Que mas tarde se llamo libro.
Fué muy frecuente en Grecia V Roma
el use de la madera. fomo lo demueslra
el primitivo sentido de la palabra codu.
que significa (caudu) tronco de a,bol.
La madera se usó preferentemente en
forma de tablal con una capa de yesQo





llamada carolina que duranle los siglos
VII Y IX llegó a dominar el Occidente.
Vienen después las numerosas variedades
de lelras Que existen en los distinlos pue
bias, siendo las más importantes las Que
aparecen en Alemania durante el siglo XII:
la primera llamada monacal por sus crea·
dores y 20tica por su forma angulosa y
arunlada en forma que recuerda los arcos
de ese estilo arquitectónico; y la segunda
en una nueva forma m&s cursiva Que per-
mitla escribir mAs de prisa. De la prime·
ra procede la escritura impresa y de la se-
gunda la aclual manuscrita en Alemania.
El renacimiento da la liltima transforma-
ción volviendo a,Ja antigUedad clllsica en
pleno siglo XV. Alemania conserva en la
actualidad la llamada escritura alemana.
que ea la gótica de los siglos medios y
por la que el pueblo y hombres tan ilus-
trel como Bismarck han tenido siempre
una gran predilección.
En ESp'aí'la al tmplantarse los visigodos,
le extlende la llamada escritura ulfilana
del nombre del Obispo Ulfilas y con la
cual eslaban escritos todos los libros de
la liturgia arriana. pero al converlirse Re·
caredo al cristianismo fue desterrada y na
c'e la que se cono\..e con el nombre de "i·
sigótlca, de la que hay algunas mueslrlll
en documentos existentes en el archivo
de la Catedral de Jaca y se emplea hasla
la adopción de la lelra francesa, de la
que también hay muestra en el dicho
archivo. Aparece después en los docu-
mentos más solemnes la llamada letra gó'
tica, siendo ",ás usada por su cará ·ter
cursIvo la llamada de Albalaes, la cual re·
dondeándose da lu~ar a mediados del si
glo XIV a la llamada cortesana, que de·
generando a fines del SIglo XV. forma la
ucrltura procesal y en el XVII a la enca
denada. resullando por ffn la bastarda. A
lo largo de los tiempos y coexisliendo se
usan en España, la alemana para códices
y h\pidas; ItI retlonda para privilegios, y
la itálica llamada asl por ser tomada de
los documentos italianos.
Fueran los monjes los que Olayor im-
pulso dieron a la escritura, sltndo cali
los únicos que en los primeros siglos del
crilUanismo sllbfan leer y por eso conser-
varon muchos libros de la Antigüedad
evitando que desaparecieran. En la ma-
yor parte de los monasterios los monjes
se dedicaban, en locales; especialtS, a es-
cribir, dislinguiéndoliie en es:easpecto los
benedictinos y desde el siglo XIV los Her
manos de la pluma o jeronimianos. El cé'
lebre Abad Fulda, hizo daren su monaste~
rio ensei\anzfI especial del arle de escribir.
A pesar de aquella organización era al-
go moleslo ellfanscrlbir un volumen com-
pleto y con frecuencia se ve al final de
ellos frases en las que consignan que era
para ellos tan grato llegar al final como
para los navegantes la llegada al puerto
anhelado despues d. largo viAje. Olras
veces, amenazan con el patlbulo a quien
robase la obra; más de una vez se halla
la súplica de que el libro sea bien conser-
vado. Los libros eran diffciles de adquirir
y no era raro que a cambio de un libro se
dieran dehesas enteras o casas solares;
los reyes se preslaban mutuamente las
mejores piezas de sus hbrerlas y para
mandarlas formaban expediciones arma·
das que las custodiaban a lo largo del ca-
mino. En el año 1174 el prior del Monas
lerio de Winchester, compro a Jos frailes
del convento de DOIchester. en el conda-
do de Odord. un manuscrito de las Ho-
rnillas del Venerable Beda, y los salmos
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que loma la escritura hace pensar en una
simplificación a fin de consignar el pensa·
mienlo lo más rápidamente posible: ejem-
plos de ello, las notas tironianas en la
época romana, cuyo inventor Tirón fué
un liberlo de Cicerón; en la Edad Medib,
los siglos y abreviaturas que se extienden
a los tiempos modernos: en los actuales,
la taquigrafia.
No lodos los pueblos han llegado a la
posesión de la escritura por IU propio es-
fuerzo, sino que la mayorfa han aceptado
los signos ya empleados por otros. Es 10
que ocurre con los alfabetos de tos pue-
blos civilizados de Europa, a los que no
se les puede negar un origen exótico. Del
estudio de la sucesibn de !loelll. forma.
valor de la8 letras. elc. han deducido 101
eruditos que en lo fundamental proce·
den todos de un mismo origen.
En Beocia se crefa que un fabuloso
emigrante de Oriente llamado Cadmo, ha-
bia Importado 1111 la escritura Estl tradi·
ción tiene un fondo de verdad, pues nues·
tro Continente ha recibido dal Oriente
ldemás de formidables instituciones civi'
iizadoras, los beneficios de la escritura.
Sin embarRO, 101 autores no esllin de
acuerdo sobre el punlo de origen. pues
mientras unos afirman que en Egipto,
otros lo colocan en Babilonia y alf vemos.
Sethe ponerle t'n aquel pa1s: Oe.lilzsch en
ésle, Praetorius afirma que deriva del chi-
priota; Sayce, del hitila; Evans. delanti-
gua cretense. Sea cualquiera de estos
pueblos los inventores, la gloria de nten
derlo a los pueblos Mediterráneos se debe
11 pueblo fenicio, pueblo de mercaderes por
excelencia. El que fuera Grecia el primer
pueblo europeo que la recibió y que de
all' se Iransmlliera a los otros, se prueba
por la misma palabra alfabeto, proceden·
tes ambas de dos palabras fenicias. aleph,
que signiflca vaca (en l!:rif'go alpha) y
bet. casa (en griego, betl:l) Las más anti
guas muestras de escritufa fenicia son: la
estela conmemorativa del ley de los moa-
bitas Mesa (h8cia el 890 a. de J C.) des-
cubierta en 1870 y existente hoy en el
Museo del Louvre; la inscripción del rey
Kalumu de Sendjirli, en Siria y otras. Las
más antiguas inscripciones conocidas es-
\lin escritas de derecha a izquierda, pero
las leyes del Solón, promulgadas en el
sIglo VI a. de J. C. están escritas, la pri·
mera Ilnea de izquierda a derecha; la se·
gunda de derecha a izquierda y así ha"a
el fin, es decir, en forma de surcos traza-
dos con el arado. Un siglo más tarde so-
lo se escribla en el Atica de izquierda a
derecha. Aparecen modificaciones en el
alfabeto. siendo la más Importante, la lla-
mada escritura c.runica» que tuvo poca
importllncia ya que el desenvolvimiento
del cristianismo la hizo desaparecer. En l.
penlnsula iberica anles de la llegada de
los romanos se usO el alfabeto ibérico,
que tiene importantes difel'encias con el
latino y del que se conserva muestras unl·
das a otrRs latinal en inscripciones. 010'
nedas, etc.
No se libraron las escrituras antie:uas
del fustigamiento de los predicadores del
Evangelio. los cuales llegaron a prohibir
su uso, desapareciendo de este modo las
.runas' que estaban al servicio de la adi·
vinación}' de la ma~ia, y las sustituye-
ron por la elCritura forlllada con el~men·
tos de la cursirva latina y con otros nue-
vos procedentes de la anliRua letm capi-
tal. La escritura uncial aparece ya com~
plelamenle form'lda en el siglo IV de la
Era Cristiana. En adelante lurge la letra
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el dominaD y para solemnizar la fIesta
del libro. por Iniciativa del Presidente del
r.tronalo de la Biblioteca popular Don
JaUan Mur. se celebr6 un acto cultural en
el easino Unión Jaquesa.
Puf: una conferencia a cario del culto
Jaqués. Florentino Ara, alumno de la Fa-
cullad de Filosofía y Letras.
Hizo la presentación el Sf'.ilor Mur.
Hemos creldo que mejor Que una rese
na o un utraclo de J. conferencia. serla
de más interés transcribirla íntegra en es·
... columnas y tmpezamos hoy, prome-
tiéndonos terminarla en dos o tres núme-
ros ,ucesivos.
DIce asl el Sr. Ara:
A Ir·' tos de lodas las épocas de /a His-
tori~ 1 11.:'(,¡lllramos abundantes testimonios
del 811ll,¡r tie los sabios 8 SUI leales y se
guros amigollos libros. Son elogios de
101 únicos que pueden hacerlos: de los
labios. Los que no conocen el libro. no
p....den sentir por él ese afecto, ya que
nadie puede amir Iquello que no conoce.
El hombre en eltado salvaje no necesi-
ta del libro. mejor dicho, de la escritura,
yl que sus relaciones se extienden única-
mente al cCrculo de semejantes que le ro-
dean. Por otro lado. las exigencias de su
vida áspera y trabajosa le Impiden pres
tar atención al futuro. Pero cuando en su
vida mlsera hay un acontechnlenlo que él
juzga digno de ¡er transmilldo a sus se-
IMjantes. lo embeJ1ecl!'. lo agranda y des-
figura y de boca en boca vive a través de
eeneracionel innúmeras Asl nacieron los
centos referentes a las luchas épicas de
101 ~riegos ante Troya. y las vicisitudes
de Ulises al volver a Sil patria. La tradi-
ción oral no obstante la Invención de la es
criiura, persiste durante lar201 siglos. A
pelar de que la escritura no pue<!e reem·
plazar a la palabra hablada, ya que no
puede reproducir el tono y maliz de la
voz, con el progreso de la civilización y a
medida que la vida del hombre era más
cómoda. sintió necesidad de perpetuar
SU8 hechos y pensamientos e hizo de au
UIO algo Indispensable que llegó a ser
sentido. en un08 pueblos antes que en
otrOI, como una necesidad apremianle.
Al principio. se representan las ideas fi
ruradamenle. Loa jeroglrflicos egipcios,
I1 escritura alirio-babilónica más antigua
(anterior a 3.000 aí'los antes de J C.) no
aon otra COI8 que bocas. manos, cabezas,
qullal. gorriones, patos, lechuzas. leo
nes, culebras. peces, IOles, barcal,
etc .• que seglÍn una convención lenran
un significado al que se llegaba medianle
un laborioso proceso Id~l)lóglco. Con el
transcurso de 101 sielos se lI~ga a la for-
maclbn de sflabas, con lo que se reduce
enormemenle el número de slgnol ",~ce'
sarioa, puesto que se repetlan grupos de
"Iabas aisladas: ello que ocurre todav\a
en China y Japón. El invenlo definitivo
ea la invención de unos signos diferentes
pafl 11' distintas leu... El incremento
Una Conferencia
Libro











Duranle los d(as pasados, ha visitado
nuestra ciudad un grupo de más de se-
lenta alumnos de la Facultad de Filoiofla
y Letras de Z!lragoza, en el que figura·
ban belllslmas senoritas estudiantes. Al
frente de la expedición venlan el Sr. De-
cano de dicha FacuUad D. jase Salarru.
llana y el Profesor de la misma D. Raf.el
Sénchez Ventura. Llegaron el domingo,
después de visilar San Juan de 1.. Peña,
hospedándose en la ResIdencia de estu-
diantes y en la tarde del mismo dfa fue
ron a Arañones. El lunes pasaron el dla
en Santa Cruz de la St;:rós, Hecho, Siresa
•
)' Oza y el martes lo dedicaron a visitar
los monumentos de jaca, especiakuente
los archivos municipal y catedralicios, y
185 grutas de Villamia. )
Ayer por la mai'lana regresaron a Zara-
goza encl:intados de la excursibn y agra·
decidlsimos a la acogida que lel ha dis'¡
pensado nuestra ciudad, en la que a su~
vez han dejado Jos slmpáti~os eliltUdian-'.1.
tes un gratfsimo recuerdo de su estanda.
..__._.
La semana
Despues del partido la A. D. jaca ofre·
ció a los onces, directivos, etc. un lunch
en el Que se sUilvizaron las asperezas que •
se produjeron al retirarse los jugadorea.
Hubo palabras de concordia y parece
Que se concertó con el Huesca la celebra-
ción de dos partidos con la A. O. jaca,
uno en cada campo. Bien por la frdler-
nidad.
Jugadores y público
Del Huesca, sobre todos, Primo. Un
~ran medio defensivo con arranque, ele·
gantes en ocasiones.
Malle. sin tarde completa, cumplió so·
brad.mente.
Perugorrla, con destellos tle calegoría
pero sin labor constante.
Por los zaragozanos, Lerln y el medio
centro. La defensa, en la segunda parte.
Aprovechuon 6lmplemente el viento y
con 2-0 lIegalon al descanso 8 defenderse.
Les falló un poco de gallardfa y Lerfn lan
zó saques directos a Otuel Que afearon su
labor. Fué cuando el h3mbre de minutos
le·obsesionaba.
El público numeroso, imparcial pero
Impaciente y se lanzó lontamenle al terre· i
no cuando la lesión de Malle. ?oo:o hubo
nada más cer.surable y el Huesca encon-
tró, si no entusiasmo, acogida correcla.
Presidieron las autoridades que dieron
solemnidad a la tarde.
-0-
lueoes 21-En tenaz forct'jeo con las
auras primaverales se baten en retirada
las brumas pirenáicas. Logran, de vez en
vez, hacerse dueñas de la situación y cu-
bren el firmamento de densos nubarrones
Que se deshacen en aguaceros frIas y
deslemplados. Pero es momentáneo su
triunfo; pronto el sol vuelve por los fue-
ros de Abril y luce radiante poniendo en
el paisaje le alegrfa de horas clara. y lIe-
n.. de luz. En el campo no Ya del lodo
De jueves ajueves
B. L.
Madrid 24 de Abril de 1932.
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la pelota en el campo adversario, la vic-
toria seria del Huesca, indudablemenle.
Porque hasta contra el viento 8van!:ó con
cierta frecuencia y hasta hubo una flllra-
ción d~ EZo.luerra Que hubiera sido deci-
siva si, no precipi:a el disparo y se aproo
xima serenamente a Lerfn.
Pero el sis.tema de tanlos es mucho
n'ái contundente y el único que cuenta.
El Español acertó dos veces batIendo a
Esteban-in&eguro -, y supo conservarse
inmaculado en el marcador. Y para el el
campeonato.
Ilay dos factores a quienes fíkilmente
se carga la derrola. La fortuna y el árbi-
tro. La primera divorciada del Huesca
claramente en los tiros qut' se fueron a
los postes. No tanto en algún remate a
portero balido, y Que sin embargo no en-
tro; cueslibn de nE:rvios, que tambitn se
computan.
El árbitro que, anles del encuentro,
creemos tenia la ccnfianza de las dos par·
tes, no complació al final a los oscenses.
y opinamos que no fue un modelo, pues
se resintió de autoridad a fuerza de ad-
vertir y no expulsar, ante las durez.as de
algunos.
Pero a lo largo del match, no tropezó
el Sr. Velilla con jugadas dudosas-un
fuera de juego, un penalty-de las que
pueden variar directamente el marcadO!.
Un diario de Huesca achaca la derrota
al del pito. Otro, más discreto, a la fata-
IIdad. Mucho más hel~nico lo segundo.
Deportes
Español, 2 - C. D. Huesca, D
el
LA UaaotI
Un campo de futbol con viento es una
mesa de billar con calda. Las jugadas Ile·
van un pie forzado Que impone tácticas
a lo largo del partido. El domingo, Iras el
sorteo de terrenos ya sabiamas cual sería
el tono de los dos tiempos. A no ser que
uno de los combatieroles, contra vienlo y
marea, impulsase el balén, que el aire le
devolvía, hasta la parlería conlraria, a
fuerza de constancia.
Espectacularmente, decepcionó el par-
tIdo. Sobre lodo la prim~ra parte. Espe-
rábamos una actuación vertiginosa, un
vvlearse de los 22, decididos a todo, a ca-
da giro del balón. Y no fué tanto. Vnlca·
mente tras el descanso salió el Huesca
con recia voluntad y durante 20 o 30 mi-
nutos se impuso francamente. Chuto, es
verdad, inquietó seriamente a Lerln, he
cho un bravo, pero creemos que en ge-
neral no cuajó su delantera donde Naveira
no se vló, Laborda actuó flojamente y
Ezquerra, un camión de recuerdos, no te-
nia la rapidez necesaria para recoger las
devoluciones y castigar imparablemenle
la mela.
La justicia del resullado
Si los partidos se decidieran por puno
/o~, concedidos por ejemplo por los mi·
nutos en Que los onces saben con~ervar
sultado confirmada, equivaldrfa a una fu~ ciones de Trabajo y tiene la pretensión de
ga por ptlrte del Ministro de Hacienda que Quede aprobado el pro)'ecto dentro
para quedar con las manos libres en lo de la semana y antes de Que comience el
que respecta al Estatuto Calalán. debate sobre el E~latuto Catalán.
1\'1al ha hecho el señor Carner en con- Hay que contar siempre con lo impre~
currir a la reunión celebrada hace dlas en visto, pues ahora pudiera suceder Que se
la Generalidad. Pero, en fin, parece que intercalen interpelaciones Que dificultasen-
en nada ha comprometldo con ello su si~ los prop'sitos del Gobierno y de la Mesa
tuación ministerial y eslo atenúa 'a res de las Cotles.
ponsabilidad en que pudiera incurrir. Desrle luego, se considera probable
Hoy celebra Barcelona una manifesta- que se dé es1aCo parlamentario a la sus-
ción pro Bstatuto en su integridad, es de· pensión de empleo y sueldo decretado por
cir tal como ha salido del virginal plebis el Ministro de Go~rnaciOn contra el juez
cito catalán. del distrito del Centro señor Amado y
y 8 esa manifestación, de la que esta- ahora con más motivo, porque lodo hace
rán auszotes tos radicales entre otros, se suponer que la Polida no puso en conoci-
sumarán todos los catalanistas sin distin- I mienlo de la Autoridad judicial los antece-
cion, aun aquellos que, como los de la dentes relativos al pistolero Lahoz.
Liga, admiten como bueno el dictamen de I Asl se desprende de la comparecencia
la Comisión parlamentaria. de la policia, según lo que resulta del su~
Sin embargo, tratándose de hinchar el maria.
perro lodps están dlspueslos a hacerlo, Este es un asunto Que. tal como se pre
sin perjuicio de la aceptación' de la teoría sel¡Ia, puede tener derivaciones. Desde
del mal menor, por aquello de que del lo· luego ya apasiona a las gentes y ha divi-
bo un J;elo. dido en dos sectores a la prensa; uno de- I
y aqui no se tralo de un pelo sino de tensor de la medida adoptada pClr el Mi-
todo el cuero cabelludo. nistro de la Gobernación; airo decidida-
Veremos en que paran est"s andanzas mente contrario a ella como atentatoria a
catalano-separatistas y esperemos a l!aber la independencia del Poder judicial.
la actitud Que van a adoptar anle el gesto Indudablemente, en este asunto ha de-
valiente del sei'mr Royo Villanova, acep· bido procederse con un poco de precipi-
tando la invitacion para dar un milin sobre lación, pues, antes de llegarse a la san·
el Estatulo en la Plaza de Toros de Bar- ción impuesta, hubiera sido conveniente
celona. enlerarse si ellt.lez estaba en posesión de
y el caso es Que todo eso será ineficaz. todos los antecedentes necesarios fespec-
porque el Estaluto, con más Omenos mo- to al pistolero detenido y enlregado al
dificaciones. saldrá de las Cortes y esta- juzgado.
remos abocados, por lo tanto, no a la El Gobierno, al resolver respecto al
conslllución de la región autónoma, sino recuriO entablado por el Sr. Amado, ha
del Estat Catallt que será-si Dios no lo de COllocer cuanto haya habido en este
remedia-en lo que vendrá a parar el ac· asunto. Esperemos, por lo tanto. elacuer-
tual pleito. do Que adopte para enjuiciar en forma
El seilor Largo Caballero parece haber debida.
conseguido que la semana parlamentaria
comience con la discusión de las Oelega-
_ ..~~•• 14'0"1 "
F Ara.
o cera L<Js primeras noticias QIJe de IflS
labIas enceradas se tit"nen, dal. n Jt"1 AnO
423 (''l. dejo C.) en la obra de Arlslofa-




S g!Jefl I.Js atracos-en Sevilla ha ha-
bido nyer dos bastantes escandalosos-;
se uescub,en por IJ pollda intenlos de
mavill1ienlCS comunistas revolucionarios
y se a'nunri 1 una más-la huelga gene-
ral en MaJaga.
Pues todo esto, apenas si tiene impor-
tancia en las esferas polllicas. Se trata de
he.;:hos corrientes}' euotidianos, Que, per
su misma repetición, pierd¿n valor.
A IJ,s genl,;:s de los corros parlalJ1enla~
rjos J:'5 interesa más. mucho más, lo que
hayn Je suceder en la reunión de los gru-
pos q!.le conslltU} en la mayoría guberr.a-
me:.lrd }' que 10 más pronto se r'lebrara
el.dia ~8.
y claro es que interesa iJualmente la
conJi.:cta que hayan de observar los sc-
ciaH~las ante esa reunión.
No están los socialitas dispuesto a
abambnar el Gobierno. Hay, por cOnsi-
guio:!e, la convicción de que asistirán
en p tipO o representados a la reunión de
las demás agrupaciones y fe tiene la e\,i-
denriJ que as; lo éccrderáll En la que
ellos :eJebren previamente. \' ahí tienen
u&tc.tes uno de los motivcs del aplaza·
mié/Ita tle la reunión <!e las 1l1aYOffas.
Por cierto que a ellA 110 han sido con-
VO(.:':os ni los radict'es. ni los federales,
r.i 11 s conser~3dores de Maura, ni los
pmg ~s;stas, ni lu :\grup<:ción al servicio
de la R¿púb :ce .
EtilO lnce q::e ~e es~cre con [\layar ex-
pectJción el diseur"o del Sr. Azaña para
saber si )tl él hay llamamientos a los hoy
dlst,lll>:ií::dos <i~l Gobierno.
D~ i,(füi al 28 puede haber camt;ios 'de
aClitud y h ,~~3 8pruinu:.ciones sigmflca-
tivús. CL.lI;~O n:c...GS, ha de plCcurarse
que no se ahonden las distancias para
que el Gobierno cuente con laS asislen·
e1as debidas en la nUt:.\·a etapa parlamen-
taria, durante la cual se treta de sacar
a4E:lanle el Ef.latuto catalán, la reforma
altr~ria,'la ley electoral, las delegaciolles
prO\'illci81~s de TrJbajo, la inlervención
obrela en la~ i1!dusiflas y otroi proyectoi
de más o men09 importancia y considera·
dos comJ comp:ementarios de la Cons·
tilución.
¡-Iay quien dice-y acaso no ande muy
descaminado-que el Gobierno trata de
tirar con estas Cortes hasla Que el y éstas
se encuentren Yll gastados totalmente.
, Muchos consideran que e!lo serd un he-
cho para antes de Que finalice el Otoño y
eso a todo tirar.
Claro es Que en polltica no se pueden
ni se deben hlcer jamás afirmaciones ab-
solutas. Los Parldmenlos y los Gobiernes,
según los circunslancias del momento,
pueden gozar de vida más Omenos larga
o es lar irremediablemente condenados,
cuando menos se espera a pasar a mejor
vida.
Han querido las h1bilidades polfUeas
en eslos dlas presentar al senor Carner
dispuesto a largarse del Gobierno. La no-
ticia era inveroslmil por toda cl<'se de ra-
zones y la principal porque, de haber re-
•
TIp, V40.• Ro _o, May. __..
'P. Manuel Mavner
que fallecio 81 30 de Abril de 1928
E. P. D.
La familia del finado aBradec~rd la
asistencia a dichos acto~.
CultOll 8 la Snntllima Virg~n en .. Iglesia d.
Sanlo Domingo, duranle el mes de Mayo.
Misa de Comunión a las 8, aplicada por la per-
sona piadosa que lo desee.
Los dla8 ro, 2t y 2'2 solemne Triduo con ser-
mon a cargo de un presligioso orador.
-.II""IIIlIllllII",,~mlllllll.l"RMUIIRil/Il/lIIIlIIIlIURlIIlJIIlJIlJIlihA 11M
ALCALDIA DB JACA
f'lua 10dlS mulurln parl oir. Qur produce" ru(4....·
lumbld'lS. tIC. AII"lo InmrdlorQ y ruduc4cJOn dt loll .Iio
dos por los ramosos np<lralns u¡)rcillu de MI'. "'oca
Qur ll.adu. y <ld"ol<l <1 cada edSO dr so.dr•• di'.,.
.drc'l<ldo "ur h.cr oi. rn rllclO a lodos ID. so.d_
AOVERTENCIA: 1I,,,r<l II .nunci. 4e dil"'.....
'rudrnlr no UptU,. ulTlml hora
Veon con toda CONFIANZA al reputado OR-
TOPEOlCO DE PARI.:) SR. ARCE. que reci·
birá PERSONALMENTE en:
ZARAGOZA: HOTEl.. ORIK~TK (Coso 13) Do-
minllo 15 y Lunes tB Mayo (De 9 a 3).
HUESCA: HOT~L Esp... ~ ... , Martes 17 Mayo
(De to 8 4).
BARBA"'TRO: Hon:L S ....II RA"Ó~, Miérco-
les 18 Mayo (De 9 ¡¡ 2).
~ A e A: HOI HL ,\'UR. Jueves 19 y Vier-
nes 20 Mayo (De 9 a 2).
PAMPLONA: HOTEL PERL"', Sóbado21 y Do-
minFCo '2".1 Mayo_
TUDELA: Hon,L UNIÓ~, Lunes 23 Mayo (De
9 a 2).
TARAZUNA: HoTKL C"'LABlA, Martes24 Ma-
yo (De 9a 3).
LOOROÑO; GRAN HotEL. Miércoles 25 YJue--
ves 26 Mayo.
---.;==::::::::::::::._-
~urDción ~e lB "m~lft
mirá a sus fiestas en el Parque Espafta 1m·
portancia y grandes atractivos.
SllMl',is dr Hftllla. si-"\";I t1In elll .... U ........
contis dilrillnrnk d PWOIX) oe UNA HUeaT'E AH-
nclPAOA y HOIl1lOAOSA POR su e5TIl...NO........
aOH. drWls oper.,os o Id"t.r rn arlruidl loe MGlMP
nOs Ap.r.los Hr,nil"o" del_llrpul~ OQTOPEOICO
AII'CE. construido" cltntll\c.O'rnlr y .n.wmice '.,..
'a cedl caso. CUYOS E:FECT~ CURATIV~ ...
nifiuTan dude Sil «I1oc.ció". rvll."do lod. co",,.....
CIÓ" lI'<lvr dr la ESlrUlI'ul<lci"'" Hrrnll,la. nrlJlU"e •
ALIVIO IN~lEDIATO rn 1<1 m<lyn'i<l dr Inl ~"Ol•••
das 1.. rd.de". sin d[sll"C,OIl de suos. y a pu.r ,I...
IIln lIS fallll'"'" y rs(llrulls UIII',do" por loS TIlA&AJ08
OEL CAMPO u OTtlOS rl ,,-PARAro HEIlNIARIO ••
CE ad.pl.do po, milllru dr He'nlados dcsu""14-.
hen rrcupC,ado su sllud y ~us rnr,..il" eomo lo "..
Mn eumel"OIlS Ilrsr.clonu Qur PO' di.c.rdl'ln .0'"
camns
HERNI 'DOS' ~I Que'tis ",lllr In molullu , .." ,nU11S consrcur"dlS dr 'I~ He......
.1 hl" probddo o••os mrdios sin ~sutr.do, pnM-.e.
nursrro m~rodo Qut 11$ dlr6 rlllr'l ullsl.ttló...._
Irnido 4:.1'0 l:n cesas Qur olros hin r.U<ldo. '
Aparatos Ortopédicos de Prolesls Oen"-
Plrl correyi, 'odes 113 Ou"llcionrs dr Pi4:. 'f Piwo
nlS: Tumorrs fllanco... en In A,rleulotelonu: P"..W
Inl.nlil: Couhria; OefOfmed<'ls, Inrobado._ Coml Ofo
IQ~dlco, ,dDnn.do'e~ dr la Escoli<'lsil<. Mil de Po-.
Orsvl.donu dr l. Co/wnn. Ve,leb..': Am,ul~
6ruos y Pirrnrs Arllnc;alr.s ülllmu cn:rclonrs .do
dd. lIor 1<'1" Aliadn, dUIIUI!s d~ la Qutrra Eu,opt•.
endo~ Ot'"pldicos.y ApIU,IOS Esprcialrs Pl'a Plc,._
Co'ldl; F<liu A".I¡)m;cu Plr.. Sd'lorlS ., C.b.tI.,..
hechd ,illu'o~<lmenlrI la mrdldl. 11"'1 0"'140...
Aptlldlclli., Hunlas. t,fiftón Móvil, Even,rlclOIlU. _





l.as mi!8! que se celf'bren en lodas lal iglesias de
esta ciudad el dra 30 del corriente; el Expueflto y
misa del m¡~mo dia en la iglesia del Sagrado Co-
fuzon y el funeral del die 29 a 188 8 de 111 mañana
en la iglesia de 188 Benedictinas serón aplicadOl
por el alma de
_El EJ:~mo_ Sr. Gobernador civil de la provin-
C\8 participa a esla Alcardia con fecha t9 d~1 co-
rriente que ha acordado convocar 8 elección p:u.
cia.l para cubrir las vacantes de ConceJal~s que
eXIsten en este Ayunlamiento los cuales son cin-
co, correspondiendo una al distrito de la ciudad
ro
c,Jatro al de la Misericordia. Al efecto, se fijan
as siKu:cntes fechas:
Jueveo; 28 de Abrir actual, constitución de las
Mesas electorales.
D'~minllo 1 de Mayo próximo. proclamacion de
cardldatos.
D.umnfto 8 de ~ayo. elección de Concejajes.
Lo que se publica para Kenl'ral conocimienlo.




eCultura Juveni¡' lnaugurarlli el próxi-
mo domingo primero de Mayo su tempo-
rada de baile en el Parque Espafta. La ju·
ventud jaquesa está de enhorabuena pues
este Iflo. como los anteriores. la Directiva
de esta entidad cultural recreiltiva imprl-
El pasado viernes nuestro virtuoso pre·
lado don Juan Vi llar y SAl1Z sufrió un des·
graciado accidente. Se hallaba en el jar-
dln dedicado a sus rezos cuolidianos y
por efecto de ur; resbalón cal'ó fracturán-
dose un brazo.
Para su curación fué traslad;tdo a HuelO-
ca encargándose de ella el Doctor señor
Bra~ado. Hacemos votos por el pronto y
total restablecimiento del paciente.
Para Bilbao su nuevo destino, ha salido
con su distinguida espOSil, el ilustrado
capitán de Anillerfa don Ignacio de Ani-
túa.
A los tres dlas de su nacimiento, a las
ocho de la mañana del día 24, subió a la
gloria la niña juanita Gastón Coarasa •
Significamos a sus padres los señores
de Ga3tón nuestro pésame por pérdida
tan prematura.
Por iniciativa del Patronato de la Biblio-
teca Popular, serundada y apoyada por el
Ayuntamiento, se celebró e~ silbado en es-
ta ciudad la fiesta del libro.
Una Comisión del Patronato hizo es-
pléndido reparto ~e libros a los nli'los de
los Colegios. En las Escuelas nlicionales
este acto revistió importancia ya que dió
motivo a que los profesores - principal~
mente los de los grupos más adelanta·
dos-dieran a sus alumnos, en sencilla y
amena charla una explicacibn de lo que
significaba la fiesta del libro, y de la im-
portancia del libro, describiéndolo en mu-
chos de sus aspectos y facetas_
El domingo como aecimos en otro lugar
del periódico hubo en el Teatro Unión ja-
quesa una Conferencia sobre el libro a car-
go del apreciable joven jaqués Florentln
Ara, que atento al requerimiento cariñoso
de la presidencia del Patronato de la Bi·
blioteca abanJonó por unos dfas su labor
eSfudiantil en estos dfas criticas y vino a
su pueblo a deleitarnos con su bello e In·
teresante trabajo. Lo publicamos en este
número y ello nos releva de todo encomio.
El lector lo hará por su cuenta.
Ci acetillas
El anuncie de elecciones para conceja-
les en nuestra ciudad ha determinado gran
activiaad y reuniones y cabildeos en los
partidos políticos.
Se aprestan a la lucha .:1 Partido Repu-
blicano radicali y los partidos Radical So-
cialista y Agrupación Socialista, que for-
man coalición.
Se dice que serán proclamados: por el
Partido Republicano R~.lic'll dOll Enrique
BaYOi don Mariano PuelO; don Isidro
Callaved y don Salva<lor Roldán; y por
la coalición de los partIdos Republica-
no Radical SOCi<'ll\s13 l' Agrupación Socia-
lista a don JuBán Borderas; don Alfonso
Rodríguez; don Mariano Vizcarra: don
Luis Gavln; don Manuel Navarro y don
Saturnino Mengua!.
Como se ve la lucha va a ser interesan-
te y es seguro que dado el historial de es-
tos partidos y el buen nombre de las per-
sonas que integran las candidaturas, ha-
bré en ella la máxima ecuanim:dad y se
irlli a la elección sin apasionamientos y con




homenaje a la memólia del culto obrero enviado de la SociE"dad de Naciones para
tipógrafo que fue de eHeraldo de Ara- llevarnos a la guerral-
gón t Mariano Escar, maestro de artes IViva la incon~ruencial No sabiamas
gráficas, que al morir donó su importante que no haber admitido dinero de Rusia
biblioteca HI Ayuntamiento. El Alcalde ha presuponfa que los de Ginebra tuvieran
dirigido una alocución al vecindario para a Sánchiz como propagandista bélico ...
que se asocie al homenaje. ¿La Sociedad de Naciones procurando
-En Cuatretonda (Valencia) se ha una guerra? Era lo que nos quedaba por
perdido, a conser.uencia de una helada. saber.
más de dos cuartas partes de la cosecha
de uva.
Es esta la principal produccibn de este
pueblo y se calculan las pérdidas en qui-
nientas mil pesetas.
- En Zaragoza, en plena tarde, los
cenfermos contra la propiedad) han teni-
do una recalda grave; una recalda como
para que haya consulta de doctores. D.s·
cerraJaron tranquilamente la puerta de
una pañerla, cargaron en un carro de ma-
no un buen numero de piezas de tela y
tambi~n tranquilamenle las pasearon por
toda la ralle Alfonso con el orgullo de la
pericia de su trabajo. Y para que nada
faltase hubo este detalle pintoresco:
Un vecino de las inmediaciones de la
casa, que estaba en el balcón, y vió como
desvalijaban la tienda, cret-endo que era
personal del comercio, les dijo cuando se
iban con el género en el carro:
-Que ~e dejan la puerta ablert~.
y uno de ellos. con cierta sonrisa, res-
pondió:
-No importa no,' hay gente dentro.
Domingo 24 - El Gobernador civil de
Zaragoza recuerda disposiciones contra
la J:ornograffa. Serra de desear una acti-
va call1paña en este sentido pues se ha
desntado una ola ll.larmante de revistas y
noveluchas que invaden hasta el último
villorrio. Y están hechas con un descaro y
tan repugnante desfachatez que piden 8
gritos sanciones serias.
-Se celebra en Avilés una imponente
manifestación de protesta por la clausura
de la capilla del cementerio. Una comi-
sión de señores visitó al alcalde para ha-
cerle entrega de un escrito en el que se
exponen los deseos del pueblo católico
de Avilés.
-Se ha celebrado una aSlmblea de
cie~os.
-Dicen de Tokio que un formidable
incendio ha deslrufdo por completo las
dos terceras parles de los edificios de
Omlya, en total unas mil quinientas vi·
viendas.
Lunes 25. -En reunión celebrada por
las Juntas DirectivRS de las entidades que
afectan a la U. G. T.• se acordó no cele·
brllr en Madrid el dfa primelo. manifesta-
ción.
- Las elecciones en Prusia }i otros pal'
ses del Reich constituyen un importante
triunfo para el partido de HUle. En la
Dieta Prusiana los hltleristas tienen tan·
toS puestos cerno los Ires partidos guber-
namentales juntos. El nacional socialista
es el psrtido más numeroso de Alemania.
- Los Amigos de Cervantes celebran
en Alcalá de Henares. cuna de la más al-
ta figura de las letras españolas, una se-
sión en su honor, que tuvo por marco el
paraninfo de la Universidad. Los discur-
sos, el ambiente, la oportunidad de la Hes--
ta, respondieron al elevado propósito de
sus organizadores. y de aquélla quedará
grato recuerdo.
Martes re.-Leemos hoy reseñas de
la entrega de la bandera, regalo del Ayun·
tamiento de Madrid al primer regimiento
de Carros de Asalto. Se celebró en el Re-
tiro con ordenada formación militar y gran
agrupación de público.
En vistosas tribunss. discursol, him'los
de Riego y demás detalles de estas fies-
tlls marciales.
-Se desperezó la afición futboUstlca
con la noticia de haberse fracturado el
dedo de la mano derecha, Zamora, el
guardameta del Madrid al ju~ar contra
los croalal; V no quieran ustedes saber,
¡ni cuándo se Derdieron las colonlasl
Mütrcoles 27.-Continúa en 'eda re·
~la la cruzada de la interrupción conlra el
imoRr conferencista Federico Garcfa Són-
chlz.
Ayer fué en Santander. Un energllme·
no se levantó en su butaca para decir es--
ta cosa estupenda_




La Recaudación de Contribuciones se ha
tre.lld.do al tercer piso de la casa nú-
mero 2 de la calle de Joaquín Costa.
(Banco Zaragozano).
-5--
mal el ré2imen atmosférico. Tienen vigor
lBS plantas y los sem~r8dos para aguantar
los amaneceres frfol y aun las ligeras es-
carchas que hacen. audazmente, ~u apa-
rición-rebeldlas de los tiempos- y se
deflenden, para corresponder asl 8 los
afanes de los labradores que dejan en el
surco, amorosamente, gotas de sudor...
-Se celehra en Zaragoza una reunión,
convocada por el Alcalde y a la Que asis-
tleron'los diputados. la Patronal)" la Cá·
mara de Comercio para pedir la supre-
sion en aquella capital de los recargos
arancelarios sobre las Contribuciones te·
rritar/al, industriar y de Comercio por en-
tender que en lal caso están las poblacio-
nes autorizadas para imponer el recargo
llamado el de la décima.
-Por la asociación de la prensa local
de Alicante ha sido concedido este afta
el premio Luca de Tena a Don José Fer·
nAndez Torremocha. El arllculo que le ha
valido el I r~riAdo galardón fué publicado
en el (ll,mo El Luchador en Diciembre
úlrimo con el titulo de eLa fisonomla de
Alicsnte.
-en Gijón y coincidiendo con un con-
greso Comunists, da Garcla Sánchiz una
de sus interesantes charlas sobre Rusia.
Cuando el conferenciante se refería a los
rigores del plan quinquenal y puso de re-
lieve con datos los penosos trabajos exl-
¡idos al obrero, de pronto y fulminante-
merite estallaron voces de diferentes par·
tes de la galerfa y al mismo tiempo se
arrojaron piedras liobre Garcia Sánchiz.
Eran los comunistas. El resto del público
ovacionó al charlista obligando a los per-
turbadores a desalojar el local. Sánchiz
continuó su conferencia en medio de
grandes aplausos.
Vilmes 22-Culminó en la jornada lo ju"
dicial: el revuelo en la Casa de la Justici.
con motivo de la reunión de todos los
jueces de Instrucción de Madrid con el
presidente del Tribunal supremo que se
supone relarionada I:on la sanción ~m­
puesta por el Ministro de la GobernaCIón
al Magistrado que regenta el Distrito del
Centro. Hay ademas la noticia de que
todos 10$ Colegios de Abogados de Es-
pafia secundarán la actitud del de Madrid
en el mismo asunto.
-La prensa de Zaragoza publica una
int~resante carta de los reclusos por deli-
tos conlra la propiedad proteslando enér-
g-icamente del vil asesinato de la estan-
quera Isabel Miranda. eLos enfermos ha-
bituales contra la propiedad.-son sus
palabras- afIrman que cuando van a Ir4-
bajar van siempre desarmados pues tan
solo se valen de su pericia e ingenio por
cuyo motivo nunca se ven impregnados
por sangre inocente.
N.ltda; que hilY que conceder a estos en-
fermos que son unos buenos muchachos.
De las informaciones de provincias
hacemos este breve y sustancioso resu·
men que despues de todo no es para alar-
mar paes._. es el pan de cada dla. Atraco
frustrado a una tienda en Barcelona;
atraco consumado a un estanco en Sevi-
lla; expulsión de los trabajadores de
un. obra por un grupo de pistoleros; asal-
tan un Ayuntamiento y quemall un archi-
va.: la guardia civil dispara contra los
asaltantes de un cortijo y resulla un hom-
bre mperlo. En fin para qué continuar
es, •. un programa de fiestas de prima~
•
vera.
-Según noticias de Logrofto la Como
pai'lla e!¡1b, radon de tabacos piensa en
breve s l;lTlmlr las cajetillas de sesenfa
centirnos que son las que antes se ven-
dfan 8 flllcuenta. A nOlotros iprfn! pero
lo .enllmOll por los fumadores que van a
pasar muy malos ratos.
Sdbado 23-En Zaragoza coincidiendo
con la fiesta del Libro se ha dedicado un
__~ ~ ....::::U:..:'roNDIi~:':",- ..;.. ...;;;;;-1=
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BANCA-BOlSA-CAIBIO-CA." OE
AHORROS
OPEBACIO.ES IA.CABIAS El IElERAL
Interuel que le abonan en la Central '1
Sucunalea:
Cuenta corrientn. la "riMa••.•• 11 lit '- Inllll
Im~lc¡one•• pluo de 3 mun I 'tot ... IIIIIUII
hnpoIJdones I plazo de e mean 4 -1. IlJlIUII
Impolldonee. plazo de I ."0 4 114'" enl&ll
8ANCO N,rOmnRIO DE ESfAftft
•
SUCURSALES: Alcllllll;, Almaún, Arlza, Ayer·
be, 8llla¡uer. Barbutro, Bureo de 0_-
C.....yud, Camintelll, Carillefll., Calpe. 0..
'OCII, El_ de los Cabrollere», Prap, HIIeeCa,
JKa, Léridli, Madrid, Moliu. de Araaoo,
MOIlIÓIl, SarlfteNl, Se5torbe, SicOenu, So-
riI, Tarar.•• Teruel, Tortou ., V.lndl..
AcaENCIA EN ADII:MUZ
L18RETAS
CAJA DE AUORROS AL. por 100
DE INTERES ANUAL
P...ta_ HIpolKorI...... e_ta 'el
Capital ... Pras. 20.000.000
Fondos de Rese"va
Val~~~;l~~.ci~.n..d~ 6593307' 15
OfIcina de cambio de mone-










(Suceaor de D. Juan Cutljón)
CAUE MAYOR, 16,2.'jACA
......llI".
Esta CJlnica Dental, que nada envidla a
ninguna similar, basa su ya larga exi,-
tencls en la formalidad de trato¡ la pru-
dencia en los precios; trabejo y materia-
les de prin.era calidad, con taUer propio
en ia misma ca. por 111 maJor pronti-
tud, y la garanlla pera el dieDte de ser
asistido por UD médico que, ademlt.s, es
odontólogo también, y eatuvo y trabajó
• las brdenes, como ayudante del Dr. D.
Piorestán Aguilar, Director de la E.-
cuela de Odontologfa.
VIUDn DE nNTDNID nRn
Fregaderas, Bancos y BIlcsler88 de ¡itrani· -
to, Lavaderos, Depósitos, Balaustradas y i!1
Tullerlas de todas dimensiones, etc.
(PRECIOS ECONÓMICOS)
Lea usted LA UItIÓN
AFUERAS DE IA.CA





en todas las ciudades
PERSONAS
Icono GERENm DE soco~snLE5
no son neeeudos conocimIento. espe-
ciates, almacén ni gasto de envio. 08-
mmdae: 150-2OCl dÓJare. mensuales.
!!JlI ~~'" ;,fo,m" 8 .Novo"y. VALKE;J
~RG (Holanda).
=
CAPlTAL 12.000.000 de pesetas _
•
Se \ ende u 5 pesetas melro. ~i118rejo se.
gún la importancia de [os pedidr¡s.
Dirigirse a esta imprenta.
Piedra de mamposter'fa
!IlIlInllllrt:lHnll!lll/IlI¡.III11Il1I11~mllll~II.lIll1111l1l1llilllUlillllllllll(~llIl11lll1f11lll111Hl1t
SUCURSALES EN; Alosa, Alaglln, Albala te del Arzobispo, Alcatllz. Alcorisa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Boria, Calanda, Canfrsl1c·Araflones, Epila, Oallur,
Graus, Hijar, JACA, Monzón, MOi ·ata de Ja1bn, Morena, Puebla de Hijar I Tamarlte
de Litera y ViIlafranca d~1 Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas C(lrrientea.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de M<lll eda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales. etc ... y en genr~r81 toda clase de operaciones Bancaria.
Aprendl'z de 12 .nos enadel<lnle, formal,
listo y cOn entusiasmo por el comercio,
sabIendo leer, escribir y 4 reglas, se oe·
cesita en el establecimiento de ultramar!.
nos de D. Serapio Segura, Echegaray, T
JACA. - Ganará desde el pri Oler día.
111... DLmll/!!__t•••_ ..'Ill••·.~!.__' m"'7n U!.llllnl.__ 1m " I
(\.'----_._------------
Banco de trédito de Zara~ola
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 ANO 4 Y medio PO' 100
• • 6 MESES ,,\ ••
• • 3 • 3 5" medio por 100
• • LA VISTA 2... ••
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edificio propieQ'ad del 8anoo:
I N-U EPENDEN elA. núm, JO y 32 - - - Zaragoza
"._--------....;
